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Memoria 
del Vigésimo Octavo Ejerci-
cio Social, correspondiente al 
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brada en 28 de Enero de 1928 
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SEÑORES ACCIONISTAS: 
Con la satisfacción habitual, vamos a dar cumplimiento 
al grato deber estatutario que nos obliga a reuniros anual-
mente para que examinéis y juzguéis la gestión social del 
ejercicio. 
La situación exterior no ha sufrido variación sensible 
durante el año 1927. Sigúese laborando ostensiblemente 
por la definitiva consolidación de la paz mediante el con-
cierto de los intereses contrapuestos, como base para alcan-
zar la confianza mutua entre todos los países, pero parale-
lamente a estas meritísimas gestiones se aumentan los 
armamentos y se elevan los aranceles, como si las nacio-
nes todas descontaran de antemano la imposibilidad de 
que tan nobles deseos lleguen a ser realidad. El mercado 
mundial del dinero ha presentado diferencias muy acen-
tuadas en las plazas más importantes, cerrando el año con 
el tipo de descuento a 5 y medio por 100 en Nueva York, 
y a 7 por 100 en Berlín y Roma. Los países de moneda de-
preciada, temiendo las perturbaciones que pudiera originar 
una rápida revalorización de la misma, se van conformando 
con conseguir la estabilización del cambio, bien por inter-
vención del mercado, como en Prancia, o bien por señala-
miento legal de un tipo fijo de pandad con el oro, como en 
Italia. 
En España , el acontecimiento de orden financiero más 
importante ocurrido en el año último ha sido, a no dudar, la 
consolidación de las obligaciones del Tesoro en circulación, 
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llevada a cabo en los meses de Febrero y Marzo, mediante 
la cual se convirtieron en Deuda Amortizable a largo plazo 
los 5.225 millones de pesetas de Deuda flotante a corto ven-
cimiento que existían en el mercado. Esa ingente opera-
ción constituyó un éxito rotundo que dejó sentir seguida-
mente sus beneficiosos efectos en toda la economía nacio-
nal, principalmente en la estimación de los valores del 
Estado y en e! cambio de la peseta. Este Banco acudió a 
la consolidación con todas las obligaciones de su cartera 
que ascendían a 10.419.000 pesetas. 
La Hacienda pública registra también como hecho de 
excepcional importancia al finalizar el año, la liquidación 
del presupuesto de 1927, que según declaraciones del señor 
Ministro de Hacienda, arrojará un superávit real de 12,4 
millones de péselas. La recaudación de ingresos ha exce-
dido a la del año anterior en más de 250 millones de 
pesetas. 
Ha transcurrido todo el año sin haberse efectuado nue-
vas emisiones de obligaciones del Tesoro, lo que ha permi-
tido al ahorro nacional aplicarse a la inversión en valores 
industriales de los que venía viviendo divorciado. 
Se ha observado durante el año último gran abundan-
cia de disponibilidades, pero hay que decir que esta copio-
sidad de fondos ha sido principalmente debida a la impor-
tación de dinero extranjero con fines especulativos. Por 
efecto de esa abundancia de numerario, el Banco de España 
ha sufrido constante reducción de sus descuentos y pigno-
raciones con la consiguiente minoración de sus beneficios. 
El año bursátil ha sido francamente favorable. La mayo-
ría de los valores ha mejorado sus cotizaciones; los fondos 
del Estado por las causas tan eficientes que antes se dejan 
apuntadas: los valores industriales, algunos, aunque pocos, 
por mayor prosperidad del negocio que representan, y to-
dos los demás por la persistente presencia del dinero que 
va rectificando los anteriores tipos de capitalización. 
El valor de la peseta aumentó notablemente en los pri-
meros meses del año, para ceder algo después y cerrar por 
último el período conservando una pequeña mejoría sobre 
el año anterior. 
El ambiente financiero en que ha transcurrido el ano 
último ha sido, por consiguiente, inmejorable, pero es de 
notar que este bienestar no ha alcanzado a la actividad in-
dustrial, constantemente en crisis y acudiendo de continuo 
a la protección oficial. El comercio, por su parte, sigue 
padeciendo de falta de ventas, por retraimiento, un tanto 
inexplicable, de los compradores. 
* * * 
La cosecha de trigo en España ha sido inferior a la de 
1926 que fué ya deficiente. Según los datos recopilados 
por «El Norte de Castilla», se recolectaron 32.225.525 
quintales métricos contra 34.290.900 en el año anterior, 
siendo la media de producción en el actual de 8,18 quintales 
métricos por hectárea. Nuestra región ha sido la peor tra-
tada, no pasando en ella ei resultado de mediano. La falta 
de calor en la primavera impidió el buen desarrollo y gra-
nazón del fruto. El precio medio en toda la nación fué de 
47,71 pesetas por 100 kilos, más elevado que en el año 
precedente. 
La industria harinera, tan principal en nuestra comarca, 
sigue padeciendo de exceso de producción qne no ha bas-
tado a aliviar la prohibición de instalar nuevas fábricas o 
ampliar las existentes. Para conjurar esta ya tan larga cri-
sis se busca la fórmula de parar las fábricas peor situadas 
hasta nivelar por este doloroso medio la producción con el 
consumo. El precio de la harina, débil todo el año, sufrió 
durante el verano una baja muy acentuada que originó a 
la industria serios perjuicios, aliviados por la buena venta 
que los piensos han tenido durante todo el año. 
La falta de actividad industrial y mercantil en toda la 
nación, que por contraste con el resurgimiento financiero 
mencionábamos anteriormente, se ha advertido de modo 
muy señalado en la región donde operamos, dando lugar 
a una baja en la cifra de nuestro movimiento general que, 
por fortuna, no se ha reflejado en la de beneficios. 
* * + 
En cumplimiento de lo dispuesto en ios RR. DD. de 5 de 
Marzo de 1926 y 22 de Junio de 1927 se constituyó en Va-
Iladolid durante el mes de Octubre próximo pasado, la Con-
federación Sindical Hidrográfica del Duero, importante ins-
titución, hace mucho tiempo deseada, y en la que Castilla 
tiene puestas sus mejores esperanzas. Para designar el 
representante de la Banca en la junta directiva de dicha 
Confederación, se celebró en nuestro domicilio una reunión 
de los Bancos y banqueros establecidos en las nueve pro-
vincias que forman la cuenca, haciéndosenos el honor de 
que fuera elegido por unanimidad para el cargo de Vocal 
propietario, nuestro Consejero, el Ilustrísimo señor don José 
García Lomas. Para el cargo de Vocal suplente fué desig-
nado, también por unanimidad, el prestigioso banquero de 
Salamanca don Matías Blanco Cobaleda. 
Hemos tomado parte durante el ejercicio en algunas 
emisiones de valores, entre ellas las del empréstito de cien 
millones de pesetas a la Nación Argentina, del que nos fue-
ron adjudicadas 1.551 obligaciones por 775.500 pesetas 
nominales. 
En el mes de Diciembre último aseguramos a la Socie-
dad anónima «Colonia Agrícola e Industrial del Duero» de 
esta plaza, la emisión de 4.000 obligaciones hipotecarias 
6 por 100, importantes 2.000.000 de pesetas nominales. La 
emisión fué fácil y rápidamente cubierta, demostrándose 
una vez más el sólido crédito que la «Colonia Agrícola e 
Industrial del Duero» merecidamente disfruta. 
* * * 
Aun cuando los beneficios líquidos del ejercicio han 
rebasado los del anterior, por ser el aumento de poca con-
sideración, os proponemos una distribución aproximada-
mente igual, en la que se mantienen las mismas dotaciones 
para amortizaciones, dividendo y Caja de previsión de los 
empleados, y se lleva a Fondo de previsión la cantidad 
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de 200.000 pesetas contra la de 150.000 en el año prece-
dente, aprovechando así la pequeña alza obtenida para 
refuerzo de nuestras reservas. 
* * * 
A continuación exponemos la comparación de las prin-
cipales cifras de nuestras operaciones, con las del ejercicio 
anterior. 
Movimiento general.—El de todas las cuentas de 
nuestra contabilidad—de un solo lado del libro Mayor— 
ha sido: 
En 1926 Ptas. 1.511.811.743,19 
En 1927 » 1.464 222.620,44 
Menos en 1927. Pías . 47.589.122,75 
Balance general.—El cerrado en fin de Diciembre se 
eleva a: 
En 1926 Pías . 116.366.175,83 
En 1927 » 118.268.192,29 
Más en 1927... Pías . 1.902.016,46 
C a j a y Banco de Espafta.—Existencia en fin de 
Diciembre: 
En 1926 Ptas. 7.540,633,77 
En 1927.. » 7.060.243,59 
Menos en 1927. Ptas. 480 390,18 
Gastos generales.—Importe anual de los mismos: 
En 1926 . . . Ptas. 702.906,66 
En 1927 » 675.194,12 
Menos en 1927. Pías . 27.712,54 
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Cartera.—Existencia en valores y efectos: 
En 1926. Pías . 42.525 559,55 
En 1927 » 44.910.597,22 
Masen 1927... P ías . 2.586.857,69 
Créditos.—Saldo a nuestro favor: 
En 1926 Pías . 11.629.884,45 
En 1927 » 10.748.844,40 
Menosenl927. Pías . 881.040,05 
Acreedores.—Saldo a su favor. 
En 1926 Pías . 58.501.521,14 
En 1927 » 59.218.118,27 
Masen 1927... P ías . 916.597,15 
Esíe alza se descompone en la forma siguieníe: 
Alza en «Cucnícis corrientes» y 
«Caja de Ahorros» Pías . 2.575.988,96 
Baja en «Bancos y banqueros». » 1,459.591,85 
Alza líquida . . Pías 916.597,15 
Ganancias y pérdidas.—Uíil idades líquidas del ejer-
cicio. 
En 1926.—Saldo de la 
cuenía Pías. 1.006 515,85 
Remaneníe de 1925, a 
deducir P ías . 60.699,92 Pías . 945,815,91 
En 1927.—Saldo de la 
cuenía Pías . 1.059 486,09 
Remaneníe de 1.926, a 
deducir Pías . 58.258,58 Pías . 981 227,51 
Más en 1927 Pías . 55.415,60 
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VALORES NOMINALES 
D e p ó s i t o s de valores.—Existencias: 
En 1926 Pías . 47.675.669,41 
En 1927 » 48.431.724,41 
Más en 1927.. Pías . 758.055,— 
Las ufilidades líquidas obíenidas en el ejercicio, alcan-
zan la cifra de pesetas 981 227,51 a las que agregadas 
58.258,58 del saldo de enírada, hacen en junio pesetas 
1.039 486,09 que os proponemos distribuir en la forma 
siguiente: 
Impuestos Ptas. 125.267,58 
Fondo de previsión » 200.000,— 
Amortizaciones » 200.000,— 
Donaíivo a la Caja de Previsión de 
los emp leados . . . . . . . . . » 5.000,— 
Dividendo de 8 por 100, libre de im-
puesíos: 
Reparíido a cuenía en Ju-
lio, 3 por 1 0 0 . . . . . . . 180.000— 
A distribuir contra cupón 
número 27 de la serie A 
y número 16 de la B, 5 
por 100 300 000— » 480.000,— 
Remaneníe para el ejercicio próximo. » 29.218,51 
TOTAL Pías. 1.039.486,09 
Corresponde cesar en sus cargos de Consejeros, a los 
señores don Sanios Vailejo García, don Federico Tejedor 
Melero y Don Senén Pérez Pastor. Son reelegibles. 
* * • 
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El personal de este Banco ha llenado sus deberes con 
el celo y competencia acostumbrados. 
Valladolid, 31 de Diciembre de 1927. 
E l Presidente del Consejo, E l Director Gerente, 
SANTOS VALLEÍO GARCÍA ARTURO LÓPEZ ARGÜELLO 
B A L A N C E 
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BANCO CA 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 ^ 
A C T I V O (Ajustado a l modelo aprobado por R R . O O . de 2< I 
I ! . 
C a j a y B a n c o s : 
C a j a y Banco de E s p a ñ a 7.060.243,59 
Moneda y billetes e x í r a n j e r o s (va-
lor efectivo al cambio del d ía ) . . . 9.031,21 
B a n c o s y Banqueros . 4.209,066,97 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta noventa 
d í a s 15.450.255,84 
í F o n d o s p ú b l i c o s 22,384.658,32 
T í t u l o s Otros valores 7.075.483,06 
1(1. C r é d i t o s : 
Deudores con garant ía prendaria . 5.952.294,45 
Deudores varios a la vista 50.409,45 
Deudores a plazo 4.501.448,18 
Deudores en moneda extranjera 
(valor efectivo al cambio del d ía ) . 244,692,32 
I V . 
V . 
V I . 
I n m u e b l e s : 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n : . . . 
C u e n t a s de o r d e n y d i v e r s a s : 
V I I . D e p ó s i t o s de v a l o r e s ; 
TOTAL DEL ACTIVO 
Pesetas 
11,278.341 
44.910.397 
10,748 844 
1.591.276 
18.156 
1.289.451 
77 
22 
69.836.467 
48.431 724 
118.268 192 
40 
55 
98 
16 
29 
V." B." 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
S a n f a ó ^Oafíejo §iax,cia 
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^TELLANO 
D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
lc Sepficmbrc de 1922 y 8 de Abril dc 1 9 2 4 ) . P A S I V O 
!5===--= , _ — _ _ _ — 
I. 
w: 
ui. 
I V . 
C a p i t a l : 
F o n d o de r e s e r v a : . 
I d . de p r e v i s i ó n : 
A c r e e d o r e s : 
B a n c o s y Banqueros 9.720 290,49 
Acreedores a la vista 16.269.296,42 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes • 30.788.743,66 
Acreedores a mayores plazos . . 2.290.355,25 
Acreedores en moneda extranjera 
(valor efectivo al cambio del d ía) . 149.432,45 
V . 
V I . 
V I L 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a p a g a r : 
C u e n t a s de o r d e n y d i v e r s a s : 
G a n a n c i a s y p e r d i d a s : 
Remanente para ci ejercicio p r ó x i m o . 
V I H . D e p o s i t a n t e s de v a l o r e s : 
TOTAL DEL PASIVO 
Pesetas 
000.000 
000.000 
500.000 
59.218 118 
652.999 
436.131 
29.218 
69 836.467 
48 431.724 
118.268.192 
Gis. 
27 
68 
42 
51 
88 
41 
29 
Valladolid, 31 dc Diciembre de 1927. 
EL DIRECTOR GERENTE, EL INTERVENTOR, 
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BANCO C A S T E L L A N O 
E X T R A C T O de la cuenta de Ganancias y P é r d i d a s 
en 31 de Diciembre de 1927. 
B E N E F I C I O S 
Saldo de cuenta anlerior 
Cuenías corrieníes deudoras 
Efectos comerciales 
Giros sobre España 
Préstamos y créditos 
Rendimiento de valores en cartera. 
Varios conceptos 
Q U E B R A N T O S 
Gastos generales 
Cuentas corrientes acreedoras . . 
Intereses en la Caja de Ahorros. 
Varios conceplos 
PESETAS 
58.258 
101.786 
1.124.051 
14.624 
556.000 
1.568.598 
74.698 
675.194 
486.039 
1.058.125 
18.962 
CTS 
58 
76 
92 
34 
51 
34 
13 
12 
62 
89 
86 
UTILIDADES LÍQUIDAS 
DISTRIBUCIÓN 
Impuestos 
Fondo de previsión 
Amortizaciones 
Donativo a la Caja de Previsión de los empleados . . 
Dividendo de 8 por 100 libre de impuestos: 
Repartido a cuenta en julio, 5 por 100 Ptas. 180.000 
A distribuir contra cupón num. 27 
de la serie A y núm. 16 de la B, 
5 por 100 •. » 500 000 
Remanente para el ejercicio próximo 
TOTAL 
PESETAS 
5.277.798 
2.258.312 
1.059.486 
125.267 
200.000 
200.000 
5.000 
480.000 
29.218 
1.059.486 
CTS 
58 
49 
09 
58 
51 
09 
Valladolid, 31 de Diciembre de 1927. 
V.o B.» 
EL DIRECTOR GERENTE, E L INTERVENTOR, 
Arturo López Argüe/lo Maximino Gutiérrez Ortega 
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BANCO CASTELLANO 
E X T R A C T O de la cuenta de Gastos generales en 
31 de Diciembre de 1927. 
Personal 
Material 
Contribuciones c impuestos 
Correo, telegramas y telefonemas. 
Alumbrado 
Calefacción 
Corretajes 
Anuncios y suscripciones 
Seguros 
Conservación interior 
Agua 
Varios conceptos 
TOTAL 
PESETAS 
461.656 
28.516 
42.986 
41.529 
4.886 
8.529 
21.859 
11.445 
1.212 
11.099 
1.611 
57.085 
675.194 
CTS 
91 
> 
08 
59 
01 
20 
97 
51 
» 
95 
97 
15 
12 
Valladolid, 51 de Diciembre de 1927. 
EL INTERVENTOR, 
Maximino Gutiérrez Ortega 
V.0 B.0 
E L DIRECTOR GERENTE, 
Arturo López Argüelio 
T 
A C U E R D O S 
T O M A D O S P O R L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
C E L E B R A D A E N 28 D E E N E R O D E 1928 
Aprobar en todas sus partes la Memoria y el Balance 
general del ejercicio de 1927, anteriormente insertos. 
* * * 
Reelegir a los Consejeros salientes don Santos Vallejo 
García, don Senén Pérez Pastor y don Federico Tejedor 
Melero. 
* * 
Conceder un voto de gracias al Consejo, Gerencia y 
personal del Banco por su gestión en el ejercicio de 1927. 
Valladolid, 28 de Enero de 1928. 
E L SECRETARIO GENERAL, 
Féííx Cuadrillero, 
V.Ü B.o 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
Santos Vallejo. 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Y ALTO PERSONAL DEL BANCO CASTELLANO 
Presidente: 
Excmo. Sr. D. Sanios Vallcjo García. 
Vicepresidente 1.n: 
Excmo. Sr. D. José María Zorita Diez. 
Vicepresidente 2.°: 
Sr. D. Baldomcro Alonso López. 
Vocales: 
Sr D. Scnén Pérez Pastor 
Excmo. Sr. D Federico Tejedor Melero. 
Sr. D. Miguel de Uña y Anta. 
» » Justo Garran Moso. 
» » Vicente Moliner Vaquero. 
Excmo. Sr. D. Julio Guillén Sácnz. 
Iltmo. Sr D. José García-Lomas del Castillo. 
Sr. D. Calixto Pandos Loras. 
Director- Gerente: 
Sr. D. Arturo López Arguello. 
Subdirector: 
Sr. D. Tiburcio Gómez Diez 
Inspector de operaciones: 
Sr. D. Mariano López Aparicio. 
Cajero: 
Sr. D, Vicente Sendino Muñoz. 
Interventor: 
Sr. D. Maximino Gutiérrez Ortega. 
Secretario General: 
Sr. D. Félix Cuadrillero Perrín. 
Tenedor de Libros: 
Sr D, Quintín Alcalde Barrueía. 
SUCURSAL DE PALENCIA 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
Presidente: 
Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo. 
Vicepresidente: 
Excmo Sr. D. Angel Merino y Oríiz. 
Vocales: 
Sr. D. Luis Calderón y Maríínez de Azcoiíia. 
» » Zoilo Zuazagoiíia Arana. 
» » Manuel Polo Sánchez . 
Director: 
Sr. D. Valentín García y Maríínez de Velasco. 
Interventor: 
Sr. D. Manuel Fraile Ramos. 
Cajero: 
Sr. D. Julián Conde Moro. 
SUCURSAL DE ZAMORA 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
Presidente: 
Sr. D. Miguel Núñez Bragado. 
Vicepresidente: 
Sr. D. Ricardo Sacristán García 
Vocales: 
Sr. D. Gabino Bobo y Bobo. 
» » Tomás Salvador Lorenzo. 
» » Angel Martínez Rueda 
Director: 
Sr. D. José Orejón Rodríguez. 
Interventor: 
Sr. D Eduardo López Arias. 
Cajero: 
Sr. D. Julián García Velasco. 
SUCURSAL DE SEGOVIA 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
Presidente: 
Excmo. 5r . D. Mariano González Bartolomé. 
Vicepresidente: 
Sr. D. Emiliano Bravo Lobaío. 
Vocales: 
Sr. D. Felipe de la Torre Arocena. 
» » Leopoldo Moreno Rodríguez 
» » Mariano Larios Cibaíi. 
Director: 
Sr. D. Angel Bagues Moreno. 
Interventor: 
Sr D, Amador Martín Madera. 
Cajero: 
Sr. D. Bernabé Bardón García. 


